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L l FAVORITA S U E R T E DE GAONA 
Una gaonera del estilo in-
imitable del gran torero 
RODOLFO 6A0NA. durante 
las corridas celebradas en 
las ferias de Sevilla. 
Precio: 
20 Gts. 
Fot. Soler. 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
Toros cn Madrid 
La corrida de la Prensa 
Orjíullosa. puede estar la comisión organizadora 
de dicha corrida por el brillante resultado de la 
fiesta, tanto más. cuanto todos los años, por unas 
ú otras cosas dicho festejo ha sido una esahorición 
aun no reparando entonces como ahora en gastos 
para que concurrieran á ella lo mejor de lo 
mejor. Tarde fué de toros y de toreros, unos y 
otros se portaron bravamente como también el pú-. 
blico que por completo llenó la plaza. 
Que sea enhorabuena y que siempre se dé como 
el presente año es cuanto yo deseo. 
L a tarde de Joselito. 
Con rabia y deseos locos, con una voluntad de' 
hierro venía luchando Joselito desde la priniiT.-i 
que toreó este año en Madrid por conseguir una 
tardo completa para él, no lográndolo hasta la pre-
sente corrida. 
Y fué en su,primer toro que llegó á la muerte 
manso, como Jiabía salido de los chiqueros. 
José se dió cuenta de la cosa, y entre el 7 y el S 
donde se encontraba el toro y que á voces pidió el 
público del sol no lo moviera, llegó, tendió la mu-
leta y entre ayudados de pecho y naturales largó 
en un minuto ocho ó nueve pases, cerca, ceñido. 
vaJiente, sujetando, y maudaiulo. sin dejarle tiem-
po al animal de escapar como pretendía, debido á 
su portentosa muleta que en sus vuelos llevaba em-
papado al manso; igualado, no espera á más. y rá-
pido, derecho, valiente y hábil, cobra una estocada 
entera que hace rodar sin puntilla al enemigo. Ore-
ja y gran ovación, todo justo y merecido, puesto 
que en la faena se juntó todo. Arte, dominio, sa-
biduría y corazón. Así, Joselito, así nos gustas. 
Tampoco el séptimo quería coles y pretendía es-
capar cuantas veces tendió el capotillo José, más, 
¡ ay !, que para el Papa no hay inconvenientes-ni 
resistencias, y frente á los chiqueros, dándole al 
toro todas las ventajas, lo recogió dando una serie 
de verónicas ceñidísimas, templadas, con salsa y 
elegancia. 
Colocó dos pares á este toro que no correspon-
dieron á su gran fama de rehiletero. Con la muleta 
se apoderó del bicho á fuerza de obligarle y consen-
tirle, sobre todo por el. lado izquierdo que no ha-
bía manera' de hacerle doblar; dió un pinch"-
bueno y una calda seguramente por írsele la'mano 
aunque tai cosa no pretendió. 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Martín de los Heros, 65, baio. 
M T ^ I D R I I D 
A'o respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del Di-
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R ; 
Vázquez en la corrida de la Prensa. 
Hizo preciosos quites y estuvo oportuno y activo 
en la brega, llegando muy bien al momento del pe-
ligro. 
Los deseos de Rafael . 
Tuvo eso. buenos deseos y hada más, puesto qué 
poco bueno ejecutó en toda la corrida ; ,tdreó mo-
vido al prhnero. empezó valiente con la muleta 
H D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
dando unos rodillazos excelentes, y al matar lo 
hizo de una atravesada á la que siguieron . tres, 
intentos. 
Al quinto le tórea de capa más . tranquilo de 
pinreles. 
Con la muleta dió un ayudado bueno y después, 
continuó con una serie de tonterías que siempre le 
jalearon sus defensores, pero que ya JIO camela na-
die por lo que fué justamente abucheado. Eso ni 
ha sido ni es, ni nunca será torear, aunque digan 
que si su gitanería, su* pajolera gracia, etc. 
Más bien creo es confiarse un poco con la pru-
dencia sin llegar al límite del miedo. Un pinchazo-
malo emplea para matar, media ladeada mala tam-
bién y un montón de intentos de descabello. No 
puede ser. Hizo tal ó cual quite ya apretado ya 
vistoso, llevó la lidia, muy mal, muy mal y sólo 
mostró grandes deseos de trabajar. 
Vázquez, mata y torea bien. 
Alternado con José no era fácil ver á Vázquez: 
toreando y, sin embargo, se creció estirándose en 
los quites y toreando con el capote obligando á to-
carle repetidas y justamente las palmas. 
A l segundo le toreó por bajo muy valiente y en 
cuanto igualó entró con un pinchazo bueno y una 
entera perpendicular en la que puso de manifiesto 
la habilidad más que el estilo. 
A l sexto empezó á torearle tranquilo y bien, inter-
calando luego tironcitos de mal ,gusto, estilo lía-
fael. ¡ No, hombre, no! Eso no es para nadie y 
mucho menos para usted. Entrando muy bien 
matar sin resultar la cosa con toda la salsa ape-
tecida, dió una buena estocada que sé aplaudió 
justamente. 
Belmente no se sacude la morr iña. 
Np es Belmonte, no es nuestro Juan. No p= 
aquol gran torero qn'e nos levantaba de los asien-
tos con sus arrogancias y desplantes con su ciego 
valor, con su giran corazón, ¿Qué lé pasa á Be!-
monté. Unos lances, alguno apretado, quites entre 
valiente y apático, artista é indiferente. Faenas 
empezadas con grandezas y malogradas por vaci-
laciones y desconfianzas. • Nada ó poco acabado. 
¿Qué pasa, hombre, qué pasa? 
Hizo en esta corrida algtín quite de su estilo y 
dos soberanísimos de valor y oportunidad, sobre 
todo al meter el capote en el cuarto toro y cn el 
Joselito en la corrida de la Prensa. Belmonte en la misma corrida. 
FOTS. BALDOMERO 
T.A LTDTA 
Belmonte en la misma corrida. Rafael ayer en Madrid. 
preciso momento que pretendía el animal meter la 
cabeza para cornear á Céntimo que cayó al des-
cubierto. ¡ Muy bien ! ¡ Muy bien ! Aquello sólo 
valió por una gran faena. 
Toreó por verónicas al cuarto bien, pero sin 
apreturas ni poniendo en los lances su peculiar 
estilo. 
Con la muleta dió buenos pases y dos molinetes 
•de los auténticos, no teniendo fortuna al matar. 
A l último no le toreó (é hizo muy bien, por es-
ta í quedado el bicho) metiéndose por tal motivo el 
público con él. ¿Hay que torear á todos los toros? 
Y luego decimos que se abusa de torear. ¡ Ya ! ¡ Ya ! 
Con ja muleta está cerca y valentísimo y como en 
•el otro no tuvo fortuna al matar si bien, lo hizo 
•con más decisión. 
Hay que estirarse, Juanito. IJOS partidarios es-
tamos rabiamln por poder aplaaidirtc á sabor. 
' ' n muchacho joven y valenciano, todavía mal 
vestido é ignorado de todos, puso un colosal par 
•de banderillas al sexto toro. Es Alpurgatcrito. 
Será un formidable bauderülero. • 
Que la próxima de la" Prensa sea igual que la 
presente.,y yo que }ó vea. 
La novena de abono 
Muy malas han resultado., en general, las corri-
das de abono, mas ninguna llegó al límite de la (!<• 
ayer. ^ '. ' ' - ' ^ 
tjós Saltjílos fueron blandotes, mansos, y dos 
hueves á los que hubo qué foguear. ¡ ^ aya honor! 
Caridad para Rafael 
¡ Que lo van á matar! ¡ Que no puede ser! Así 
no se puede salir á ningún ruedo y mucho menea 
an el de Madrid; estar mal. ¿Qué importa? todo el 
mundo lo está, pero es que el pobre Rafael no e-5 
que esté mal sino que no puede con los toros, que 
el miedo manda en él y ha hecho presa en su per-
sona sin dejarle un solo momento, pudiendo éste y 
triunfando siempre sobre su voluntad. Siempre hizo 
lo mismo y siempre nos hizo gracia. ¡Su gracia! 
i Su gitanería! ¡Las espa.ntás ! pero... ya no puede 
ser, son muchos años de hacer lo mismo y el pú-
blico está cansadísimo y acabará un día haciendo 
una barbaridad. Esto' no tiene remedio, que vaya 
Rafael á los toros como espectador y todos estare-
mos tranquilos. Huego ts muy triste que sus desd -
chas alcancen á Joselito que sin poderlo remediar 
tiene que sufrir sus consecuencias y apretarse mu-
chas veces con los toros, más de lo debido, para 
contrarrestar el mal efecto de la labor de su her-
mano. No hay derecho á seguir así. Por humanidad, 
como aficionados, por ser amigos y querer á Ra-
fael, no debemos exponerle á un serio descalabro. 
Unos quites y una gran faena 
Correspondió á Juan, esto. Toda la tarde estuvo 
valiente y á ratos artista, rematando ya alegre ya 
ceñidos aquéllos. 
Al primero suyo, fogueado, le dió unas veróni-
cas templando bien y obligando mucho sin que re-
sultaran emocionantes. No siempre pueden ser 
aquéllas. 
Con la muleta trata sólo de igualar entrando 
dos veces muy bien y otras dos regular siendo sil-
hado en todas ellas. ¡A qué tanto ensañamiento! 
E l Gallo en la corrida de la Prensa. 
A l último le toreó valentísimo como lo mejor de 
sus mejores tiempos, sin ocuparse más que de estar 
valiente y torear como el toro pedía sin que se le 
agradeciera en lo que valía. 
A l pinchar estuvo mal en general, si bien entró 
dos veces bien y perdiendo la tranqulidad por des-
armarle el toro. Así no es posible, Juan. 
Dh séjítirido unas 
Torquito, cumple. 
verónicas movidas, pero de 
buen estilo. 
Empezó la faena con la muleta tranquilo, resul-
tando buenos los pases con la derecha, media baja 
v atravesada dió fin del Saltillo. 
R O P A D E T O R E A R 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda 
Compro-vendo 
:-: y alquilo :-: 
Brindó el quinto á (íaona, y torca más movido 
que lucido, mas al matar se crece el bilbaíno aga-
rrando una luicua eslocada contraria. 
Apargaterito demostró ser un gran banderillero 
y demostró vista y arte al hacer un oportunísimo 
quite á ArmilUta, librándole de una segura cornada. 
Fué la nota saliente de la corrida. 
Y hasta mañana que veremos qué hacen los fe-' 
nóiucnos y si Rafael se encuentra con ánimos para 
torear. ••" • 
1). 
Novillos et) Tetuán 
Seis hueyes de Garrido Santamaría para Agu-
jetas, Ventoldra y Alearas, como debutante 
Indudablemente, esta plaza es una fuente de in-
gresos para La nueva Empresa, pues con cualquier 
cartel, poi- mediocre, que sea, se agolan los billetes. 
Así sucedió ayer, que, á juzgar por los componen-
tes' que lo constituían, nadie esperaba que hubiera 
más de media entrada, y, sin embargo, se agotó el 
papel. 
Del ganado, con decir que los seis fueron unos 
solemnísimos hueyes, unos más otros menos, queda 
hecho el elogio de esta excelentísima ganadería. 
Agujetas, en su primero se concretó á sujetar al 
indecente buey, lo que no pudo conseguir, dando un 
pase aquí y otro allá, y después de innumerables 
pinéhazos, terminó de un descabello cuando había 
sonado el tercer aviso. 
En el tercero, que mató á medias con AÍcaraz, no 
estuvo más afortunado con el pincho que en el pri-
mero, intentando varias veces el descabello y dando 
varias sangrías, rematándolo AIcaraz de un desca-
bello. 
En el cuarto, que brindó á un espectador que oeu-
. paba uua delantera de grada, estuvo algo más deci-
dido con muleta y estoque, agarrando media buena 
que se aplaudió. 
Ventoldra estuvo valiente de veras en su primero, 
al que administró varios pases jugando bien la mu-
lela, y entrando recto y derecho, agarró una entera, 
oyendo una gran ovación y cortando la oreja. 
En el quinto, al que dió unos ceñidísimos lances 
de capó, le trasteó superiormente con la muleta, es-
tando materialmente metido entre los pitones, y al 
entrar á herir lo hizo en corto y por derecho, cobran-
do una superior estocada que le valió una gran ova-
ción y las dos orejas, ¡Bien, muebacho, así se mata !' 
Un inteligente aficionado y apoderado de matado-
res de toros, que en compañía de un acreditado y 
simpático fotógrafo de la corte, ocupaban una con-
trabarrera del 7, exclamaron al ver los arrestos y 
hechuras de] joven matador: ¡Bien, muy bien; así 
se llega! 
Del: debutante AIcaraz r 
mejor dicho, como matadoi 
caraz á ejecutar sus faenas, 
la muleta, y menos con ol 
de mención salvo algún , qm 
recierón las cei 
Y con decir 
o que, como torero, ó 
puede marcharse A l . . . 
; faenas, pues ni con el capote ni 
con el pincho, hizo nada digno 
igún que otro desplante que me-
s del público. 
Oeejito, Sarmiento y Sotito bre-
Torquito ayer en Madrid. 
FOTS. lULDOMi 'RO 
garon bien y pusieron algún que otro par digno de 
mención, está becho el resumen de esta corrida si 
que tanbién indecente bueyada. 
DON BENITO 
II 
L a e s t o c á . — E I 
mayor h o n o r . — 
Lo dijo D. L u i s . 
¡Ya pareció! Andá-
b a m o s preocupados 
pensando quién de los 
actuales matadores se-
ría el encargado de re-
s u c i tar la estocada, 
sin acordarnos de Cu-
rro Vázquez, que des-
de el día que debutó 
eii M a d r i d no hizo 
otra cosa y siempre -
lo hizo con gran estile 
y suma maestría. Aho-
ra bien. Curro que em-
pezó su carrera con 
los mfts brillantes aus-
picios para colocarse 
desde luego como se-
guro y gran estoquea-
dor, y que desde que f 
debutó hizo concebir 
entre la afición gran-
des esperanzas, tuvo la 
desgracia que en el pri-
mer año de su alterna-
tiva recibiera tan gra-
vísima cornada que á 
pique estuvo de per-
der la vida. Más dt 
un año le tu/o apar-
tado de los toros dicho 
percance, y c u a n d o 
nuevamente volvió al 
difícil ejercicio de su 
arriesgada . profesión, 
se encontraba en tan 
g r a n d e inferioridad 
material que no podía 
con sus enemigos. Po-
co á poco fué curán-
dose la herida y á la 
vez que aquélla se ci-
catrizaba seguía Curro 
con más bríos dando 
estocadas uno y otro 
día, pero... ¡ ay! que 
• cuando en pleno do-
• minio de sus faculta-
des continuaba nuestro 
homfere hundiendo to-
do el .estoque en lo al-
to deí morrillo de los 
toros se encontró con 
que la afición andaba 
un poquito" desquicia-
da no viendo oirás be-
Uezas en la lidia de 
los toros que aquellas 
q u e proporciona bau 
el arte de los srancies 
t o r e r o s de nuestros 
días y nunca el de los 
matadores. 
Mas todo tiene su 
límite, y el empacho 
de toreo sufrido por el 
público en estos fil t i-
mos tiempos, ha teni-
do por fuerza que 
reaccionar y apreciar 
lo que en sí vale una 
COMIO JsKJL.rT,J±. OTJI^^q l ^ L J ^ T f J O t l S r "VAZQ/CJIEZ Ir- X 
1 
Diferentes momentos de Curro Vázquez , á quien por su i^en estilo de matador y su c l á s i c a e j ecuc ión del volapié, 
le han sido otorgadas dos orejas en Madrid, en «s corridas celebradas el 20 y el 27 del pasado. F o t . Alfonso. 
estocada, cuando eí-
tá precedida de una 
ejecución completa y 
de un estilo perfecto. 
Con un toro grande 
de Félix Gómez prime-' 
ro, y luego con otro dt> 
Veragua, mostró Váz-
quez las exquisiteces 
de un buen matador 
de toros, y por sus dos 
colosales volapiés le 
fué otorgadas las ore-
jas de sus enemigos, 
oyéndose en la plaza 
entusiastas v i v a s ft 
Vázquez y á los bue-
nos matadores de to-
ros. 
Aparte de todos es-
tos honores, que no 
son pequeños, el mayor 
de todos y el que semi-
ramente apreciará Cu-
rro en todo lo que va-
le, es el del Rey del vo-
lapié, el gran Mazzan-
tini . que puesto de pie 
en un p a 1 co aplaudía 
congestionado y c o n 
marcada emoción di-
ciendo á la vez al pfi-
blico : ¡ Eso es un vo-
lapié ! ¡Así se matan 
los toros! y aplaudía 
c o n f u n diéndcxse BUS 
aplausos con los que el 
público le tributaba al 
ver en Vázquez el re-
cuerdo de la gran figu-
ra de don Luis, que 
SÓLO con sus volapiés 
se puso á la cabeza de 
todos los toreros de eu 
época y se impuso á 
las empresas todas. 
Siga Vázquez el ca-
mino emprendido con 
la seguridad que la afi-
ción sabrá agradecer-
lo y el público recom-
pensarlo. 
Un matador de to-
ros tiene siempre un 
puesto entre los prime-
ros toreros, y ya que 
u s t e d ha empezado, 
mejor dicho, ya que el 
público se ha fijado un 
día en lo que usted 
nunca dejó de hacer, 
siga el camino hasta 
colocarse al nivel de 
los primeros, p r b c u-
rando repetir la haza-
ña cuantas veces pue-
da, para que nueva-
mente despierte la afi-
ción y no siga dur-
miendo sobre los mu-
llidos laureles que re-
verdecen c o n s tante-
mente con s ól o su 
gran arte de portento-
sos toreros. 
¡ Paso á la estocada ! 
La fiesta lo reclama, 
el público lo exige. 
M L I D I A 
Angelete momentos antes de la cogida. Nacional pasando de muleta al cuarto. 
De la corrida celebrada en Cáceres el 30 del pasado mes. 
L a cura de Angelete en la enfermería. 
Novillos en Vista Alegre Toros en provincias 
Seis toros de Palha para Marchen ero, holanda 
y Montañesito. 
Fueron los seis toros de Palha grandes, gordos y 
de mucho poder, impropios para tres novilleros de 
tan pocos recursos como los anunciados. Todos- los 
bichos salieron bravos sobre todo el primero y el 
filtimo, solamente aquél presentó dificultades para 
la lidia, pues llegó á los tei'cios segundo y tercero 
avisado, y arrancando á coger, sobresalió por su 
nobleza el segundo, que fué el toro ideal. 
LOS ESPADAS 
Marchen ero.—Toreó bien por verónicas al prime-
ro, fué el que mejor estuvo.en brega y quites y cla-
vó un buen par de las cortas con las manos atadas 
al que rompió plaza. Encontró al primero, avisado 
y aiiraneando sobre seguror y le trasteó desde cerca 
valiente, despachándole de tres pinchazos y una 
corta superior atacando bien y saliendo atropellado 
y con una herida en la frente. (Ovación y vuelta.) 
Muleteó al cuarto tirando á aliñar y le tumbó de 
media buena entrando en terreno comprometidísimo 
y saliendo achuchado. 
Por el percance de Lalünda remató al quinto de 
un descabello y escuchó muchas palmas. 
Lalanda.—En el segundo qué llegó S sus manos 
bravísimo y noble hizo una faena atropellada por 
no parar ni aguantar, y dobló el toro aburrido des-
pués de haber escuchado el espada dos avisos. En 
el quinto dió pocos pases pero malos y se entregó 
al dar media buena saliendo cogido y volteado, te-
niendo que pasar á la enfermería con un fuerte gol-
pe en la cadera derecha. Bregando y en quites, 
torpe. 
Montañesito.—Estuvo toda la tarde completa-
mente borrado, pues ni con capote ni muleta hizo 
absolutamente nada á derechas, y con el estoque 
dió al tercero tres pinchazos y una buena saliendo 
siempre malamente, y al filtimo un pinchazo y un 
bajonazo volviéndolo todo. 
LOS SUBALTERNOS 
Picando, Sevillanito y Cornejo, y banderilleando, 
Rodarte, Bonifa y Morentto de Granada. 
H A DOBLADO 
BARCELONA, 3. 
Joselito h 3 matado s i e í c toros 
Con muy buena entrada se ha celebrado la anun-
ciada corrida extraordinaria" en la Plaza Monu-
nurntal. 
Lavin matando en Cáceres el 30 del pasado. 
FOTS. BALDOJIERO 
El ganado de Albaserrada ha sido voluntario, 
tardo y con relativo poder unos y con bastante 
empuje otros. 
Joselilo' ha estado superior toreando, con la mu-
leta y en banderillas. 
Ha bandeirilleado el tercero, quinto y sexto. 
Con el estoque también ha estado breve y bien 
en algunos toros. 
PIO F O T Ó G R A F O 
C r u z , 1 9 , M a d r i d . 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Se ha mostrado incansable toda la tairde. 
A petición del público ha estoqueado un séptimo 
toro. 
Picando, Camero, y con los palos Megía y Cuco. 
Blanquet hecho u n héroe con el capote.—Don 
Severo. 
ALICANTE, 3. 
Se lidian novillos de Santos que resultan media-
nos respecto á bravura. 
Llamas saluda á su primero con tres verónicas 
espeluznantes levantando á la concurrencia que 
aj laude entusiasmada. Con la flámula hace una 
ft eua breve é inteligente cobrando en su sitio me-
dia estocada honda que mata, al entrar á herir 
recibe un palotazo en el pecho que reconocido en 
!a enfermería por el médico de turno, resulta de 
pronóstico leve, sale de nuevo al ruedo en medio, 
de una ovación. ( 
Al-segundo lo torea por faroles y gaoneras. me-
jor que un torero hecho. Tomó un par de las cor-
tas que quiebra maravillosamente, premiándolo el 
Ééspetable con unánimé ovación. 
Retirá á la gente y á solas con el toro hace .una 
faena entre los pitones, y en corto y por derecho 
consuma el volapié neto llegando c o n la mano 
al pelo de la res, ' " ' 
El presidente le concede la oreja y el rabo de 
acuerdo con unanimidad del' público, fué sacado 
en hombros hasta la fonda y paseado poT la ,Ex.-
plauada. - " 
Négrete, que actuaba de segundo matador, tuvo 
el santo de espaldas.—Tito. 
PUERTO DE SANTAMAKÍA, 3. 
Los toros de Surga (exclusivos para esa región) 
son. como siempre, mansos. 
Pacorro, en su primero, bien toreando y lo des-
pacha de dos pinchazos y una estocada ; al quinto 
lo torea mejor y valiente mandándolo al desolla-
dero de media en su sitio, Ovacionadísimo. 
Domínguez. Con los dos toros más difíciles hace 
una faena valentísima - despachando al segundo de 
una gran estocada y al otro le propina un volapié, 
rodando el astado sin puntilla. Petición de oreja. 
Chanito al primero que le toca en suerte le to-
rea bien y mata de dos medias estocadas. Aplau-
sos. A l séptimo le hace faena lucida despachándolo 
de una entera. Ovación. 
Amuedo. que es un torero enterado, hace faenas 
tan grandes que el público entusiasmado arroja 
Pepete el 29 en Sevilla. Toboso el 27 en Sevilla. Rubiales el 27 en Sevilla. 
FOTS, SOLER 
LA L I D I A TAVRIXA 
m 
Lalanda rematando un quite en el primero. 
De 
Montañesito matando su primero, 
la corrida celebrada ayer en la plaza de Vista Alegre. 
Marchenero pasando de muleta. 
i-ors. pío 
prendas de vestir. Da un volapié magno y se le 
concede la oreja. 
En el cuarto Amuedo fué suspendido por el toro 
al dar el pase de tanteo. Resultó con un varetazo 
que le impidió seguir toreando, no obstante mató 
al toro y cortó la oreja.—Pico. 
SAN SEBASTIÁN, 3. 
Toros de Don Vicente Martínez para Cochero, 
Silveti y Fortuna. í 
Cochero torea bien de muleta al primero despa-
chándole de una entera. 
Al cuarto torea por verónicas, bien. Con la mu-
leta hace una buena faena y mata de una delantera 
y atravesada. 
Silveti torea valiente por verónicas. De muleta 
pasa cerca y movido acabando de inedia que mata. 
Al cuarto le trastea cou valentía adornándose en 
algunos pases y entrando superiormente coloca una 
gran estocada saliendo trompicado de la suerte. 
Fortuna torea tranquilo y artista al segundo. 
Con la muleta torea muy bien con pases superiores 
desluciendo un tanto la faena por pinchar varias 
veces, aunque bien. 
Con el último estuvo inteligente recogiendo al 
Rogamos á los fo tógra fos de provincias 
nos manden las fo togra f í a s el mismo d ía 
de la corrida y con sello de urgencia. 
De cuantas fo togra f í a s se nos remitan ño 
corridas verificadas en las plazas de la 
pen ínsu la se a b o n a r á n solamente las que 
se publiquen. 
I Ifl m o r í a i ílorentino Ballesteros 
¡ Dejaste de existir! La enorme fiera 
El hilo de tu vida, cruel cortara 
Cuando acaso, feliz, ya te forjara 
El porvenir, tu vida placentera. 
Tu carácter ameno, siempre amable, 
Por doquier te captaba simpatías, 
Y por tu arte y arrojo conseguías 
Que fueran tus faenas impecables. 
Mas, i oh dolor!, que cuando ya gozoso 
Tus triunfos mil laureles conquistaban 
Lúa fiera á la rumba te arrojaba 
Destrozando tu pecho generoso. 
Un perpetuo recuerdo á tu memoria 
El amigo te ofrenda desde el suelo 
Y al Eterno le pide que en el cielo 
Te Conceda los goces de la gloria. 
ANTONIO AÑTOLÍXEZ Y ROMERO DE TEJADA 
Almendralejó, j\Iayo, 1917. 
bicho y acaba con su vida de un pinchazo y uua 
Qntera. 
OVXESDOt 3. 
Toros de Sánchez. 
Valeñci'a, valiente y afortunado. 
I'rpvtc, lucido y valiente. 
CARTAÜKXA, 3. 
Toros de Bueno, malos. 
Zarco y Gavira mal en general. El primero es-
tm'Q bien en el quinto, y Garira mejor toreando 
que matando. 
anuel de los Ríos 
Este simpático muchacho con .uvamies condiciones 
para haber sido un gran torero, debido á las dificul-
tades que ofrece el presentarse ante los públicos, ha 
decidido ya aburrido, cortarse la coleta. 
Como estimamos al amigo Ríos, lamentando tal 
decisión, nos complace verle ajeno á los peligros que 
ofrece tan arriesgada profesión. 
Que sea enhorabuena y que en el otro arte, en la 
pintura, que es el suyo, siga cosechando los aplau-
sos que habían enfriado sus entusiasmos toreriles. 
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos bonran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
di rección, con el fin de sostener alguna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de los a r t í cu los . 
•MÍ lÉWMBill. 
Joselito en uno de los siete toros que con aplauso mató ayer en Barcelona. FOT. MATEO 
LA L I D I A 8 — TAURINA 
Gru-ía. taurina, por orden alfabético 
l^AT^IDORES IDE TOIFtOS 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid . 
Belmente, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodr íguez , calle de la Vis i tac ión, 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida. Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánchez Fuster, Plaza de San-
ta B á r b a r a , 7 duplicado, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel Es-
calante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazqu ia rán . A D. En-
rique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid . 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavap iés , 4, Madrid. 
Freg, Luis. A D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Gallito, Jo sé Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodr í -
guez Vázquez, Velázquez, 19. M. 
Limeño, J o s é Gá ra t e , A D. Saturnino 
Viei to , "Letras", Madrid . 
Malla, Agus t í n García.- A D. Francis-
co Casero, "Café Maison Dorée" . 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do, Tres Peces, 21, Madrid . 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angiel 
Brandi , Mostenses, 1, Madrid . 
Saleri I I , J u l i á n Sáiz. A D. Angel 
Brandi , Mostenses, 1, Madrid.-
Silveti, Juan. A D. Juan Cabello^ Gon-
zalo de Córdoba , 20. 
Torqui to , Seraf ín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz. Hortaleza. 47. 
Vázquez, Francisco Mar t ín . A D. A . 
Serrano, Lavap iés , 4, Madrid . 
Amuedo, José . A D. A. Serrano, La-
vapiés , 4, Madrid. 
Anhélete. A D. AveMno Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid . 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodr íguez , Vis i tac ión, 1 y 3. 
Madr id . 
Blanquito. A D. Juan Manuel Rodr í -
guez, Visi tación, 1 y 3, Madrid. 
Hipólito, J o s é Sánchez. A D. Juan Ca. 
bello, Gonzalo de Córdoba , 20. 
Lecumberri. A D. Alberto íSaldua, 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes. Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Warchenero, Luis Muñoz. A D. -G. 
Rengel, Castilla, 11, Savilla. 
Mariano Montes. A D. J o s é Gómez, 
calle Conde Romanones, 8 y 10, 
Madrid.-
Mayori to , Emi l io Mayor. A D. Anto-
nio Matute, Cruz, 5 y 7, Madrid . 
Mon tañes i to , A n d r é s Pé rez . A don 
Francisco López Mar t ínez , Farma-
cia, 8, Madrid . 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Ave l i -
no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. Juan 
Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
P e t r e ñ o , M . Mar t í . A su nombre, T r i -
nitarios, 16, Valiencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi ( E l Ala-
v é s ) , Huertas, 60, Madr id . 
Rafael A la rcón . A D. Federico N i n de 
Cardona, Torr i jos , 18, Aiadrid. 
Kodali to, Rafael Rubio. A d o n 
Eduardo Carrasco, Talavera de la 
Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid . 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torqui to I I , F. Vigióla . A D. Victo-
r iano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
T r i a n é r o , J o s é Ruiz. A D. Guillermo 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, P r im , 13, Madrid . 
Zarco, Jo sé . A D. Angel Brandi , Mos-
t/ens/es, 1, Madrid . 
Toros ea provincias GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Lozano (Don Manuel). 
VcUdahnarei. 
ARAX.IUEZ 
Toros de Tovar para Alano-
lete. Malla y Punteret. 
Manolete toreó é hizo una 
gran faena á su primero, ma-
taudo de dos medias estocadas 
buenas y una defectuosa por 
hacer un extraSo el toro. 
A l cuarto, después de tras-
tearle muy valiente, entró á 
matar bien dos veces, siendo 
.cogido al tercer pinchazo, pa-
sando á la enfermería en bra-
zos de las asistencias. 
Malla toreó bien de capa y 
muleta al segundo, y entró á 
herir valiente cobrando u n a 
buena estocada. 
A l quinto, después de pasar 
de muleta con valentía tumbó al enemigo de un 
pinchazo y una estocada buena. 
Punteret tuvo fortuna al matar al tercero des-
pués de torearle inteligente. 
aalKt . V ü l a n u e ™ d.i Xir i . 
Kípreseuuate, í. Campillo, ilamed», i . Eivas (Don Ao^el). Cabanas de Sayago. 
Aloarran (Don Manuel) 
Badajoi . 
Pierde las corridas de Mur-
cia y Vista Alegre por dicho 
percance. 
A N G E í E J E 
Sigue, dentro de la grave-
dad, con una mejoría iniciada 
tan lenta que no ha permitido 
al valiente novillero poder ser 
trasladado á Madrid. 
Lamentamos el percance del 
simpático Angelete deseándole 
un completo y total restable-
cimiento. 
Samuel Hermanos. 
Albacete. 
(¿aroía Liama(Don Sal-
vador).—Madrid. 
Los picadores Cid y Terre-
moto siguen mejorando así co-
mo el novillero Joboso y el 
lianderillero Valentín herido el 
anterior domingo en Tetuán. 
I 
Casiel les el ¿7 un Valencia. 
F O T . MOYA 
En el último hizo una buena faena de muleta 
que coronó con media estocada superior. 
CÁCEKES 
Seis de D. J. Manuel García y S. Sánchez para 
Angelete, Nacional y Mora que estoqueó el último. 
Avjclete con la muleta estuvo valentísimo, inter-
calando pases de todas marcas, acabó la faena de 
media estocada buena. 
A l torear superior y valientemente por gaoneras 
al tercero, fué aparatosamente cogido resultando 
con una herida grave en el escroto. 
La cogida impresionó grandemente á sus paisa-
nos, que iban á ver las proezas del extremeño. 
Nacional, que por dicho percance tuvo que matar 
cuatro toros, tuvo buena fortuna, en general, so 
bresaliendo la faena y estocada que empleó en la 
muerte del segundo. ; 
El sexto lo mató el sobresaliente Lavín, siendo 
su trabajo aplaudido así como también la estocada 
con que se deshizo de su enemigo. 
Pepe Mora que mataba el último tuvo un éxito 
clamoroso, tanto al torear con el capote como al 
matar fué aplaudido por su valentía y buen estilo. 
Los toreros heridos 
M A N O L E T E 
El Dr. Albéniz se ha encargado de la cura del 
valiente cordobés que. dentro de la gravedad sigue 
con algún síntoma de mejoría. 
El picador Feria, herido el domingo en Vista Ale-
gre, y á quien se desconfiaba de salvar la vida, afor 
tunadamente, dentro de las graves lesiones va me-
jorando, aunque lentamente. 
Emilio Méndez el 27 en Valencia . 
F O T . MOYA 
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